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1. P. Donati, Sociologia della famiglia, Cooperativa Libraria Universitaria, 
Bologna, 1975 (seconda edizione 1978), pp. 328. 
2. P. Donati (con A. Ardigò), Famiglia e industrializzazione. Continuità e 
discontinuità negli orientamenti di valore in una comunità a forte sviluppo 
endogeno, Angeli, Milano, 1976. 
3. P. Donati (con la collaborazione di C. Cipolla), La donna nella terza Italia, 
A.V.E., Roma, 1978. 
4. P. Donati, Pubblico e privato: fine di una alternativa ?, Cappelli, Bologna, 
1978. 
5. P. Donati, Consultorio familiare e bisogni sociali, Angeli, Milano, 1979. 
6. P. Donati & G. Campanini (a cura di), Le comuni familiari tra pubblico e 
privato, Angeli, Milano, 1980. 
7. P. Donati, Famiglia e politiche sociali. La morfogenesi familiare in prospettiva 
sociologica, Angeli, Milano, 1981. 
8. A. Ardigò & P. Donati (a cura di) Politica sociale e perdita del centro, Angeli, 
Milano, 1981. 
9. G. Rossi & P. Donati (a cura di), Welfare State: problemi e alternative, 
FrancoAngeli, Milano, 1982, pp. 55-107. 
10. P. Donati (a cura di), Salute e analisi sociologica, FrancoAngeli, Milano, 1982. 
11. P. Donati (a cura di), Infanzia e salute: prospettive sociologiche e sanitarie, 
FrancoAngeli, Milano, 1983. 
12. P. Donati (a cura di), La sociologia sanitaria. Dalla sociologia della medicina 
alla sociologia della salute, FrancoAngeli, Milano, 1983. 
13. P. Donati, Risposte alla crisi dello Stato sociale. Le nuove politiche sociali in 
prospettiva sociologica, FrancoAngeli, Milano, 1984, pp. 310. 
14. P. Donati, (a cura di), Le frontiere della politica sociale. Redistribuzione e 
nuova cittadinanza, FrancoAngeli, Milano, 1985. 
15. P. Donati, Introduzione alla sociologia relazionale, FrancoAngeli, Milano, 1986 
seconda edizione ampliata, pp. 226 (VI edizione 2002). 
16. P. Donati, La famiglia nella società relazionale. Nuove reti e nuove regole, 
FrancoAngeli, Milano, 1986, pp. 412. 
17. P. Donati (a cura di), Le politiche sociali nella società complessa, FrancoAngeli, 
Milano, 1986. 
18. P. Donati (a cura di), Manuale di sociologia sanitaria, La Nuova Italia 
Scientifica, Roma, 1987 (tr. spagnola Manual de sociologia de la salud, 
Ediciones Diaz de Santos, Madrid, 1994). 
19. P. Donati (a cura di), Salute, famiglia e decentramento dei servizi, 
FrancoAngeli, Milano, 1988. 
20. P. Donati, La famiglia come relazione sociale, FrancoAngeli, Milano, 1989, pp. 
318. 
21. P. Donati (a cura di), La cultura della vita. Dalla società tradizionale a quella 
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post-moderna, FrancoAngeli, Milano, 1989. 
22. P. Donati (a cura di), Famiglia anni '90. La condizione familiare in Emilia-
Romagna e i nodi della politica sociale, Morcelliana, Brescia, 1989. 
23. P. Donati (a cura di), Primo Rapporto sulla famiglia in Italia, Edizioni Paoline, 
Milano, 1989. 
24. P. Donati & P. Di Nicola, Lineamenti di sociologia della famiglia. Un approccio 
relazionale all'indagine sociologica, NIS, Roma, 1989. 
25. P. Donati (a cura di), La cura della salute verso il 2000, FrancoAngeli, Milano, 
1989. 
26. P. Donati, Teoria relazionale della società, FrancoAngeli, Milano, 1991, pp. 
580. 
27. P. Donati & M. Matteini (a cura di), Quale politica per quale famiglia in 
Europa. Ripartire dalle comunità locali, FrancoAngeli, Milano, 1991. 
28. P. Donati & E. Scabini (a cura di), Identità adulte e relazioni familiari, "Studi 
interdisciplinari sulla famiglia", n. 10, Vita e Pensiero, Milano, 1991. 
29. P. Donati, (a cura di), Secondo Rapporto sulla famiglia in Italia, Edizioni 
Paoline, Milano, 1991. 
30. P. Donati (a cura di), Terzo Rapporto sulla famiglia in Italia, Edizioni Paoline, 
Milano, 1993. 
31. P. Donati (a cura di), Fondamenti di politica sociale. Teorie e modelli, vol. 1, 
Nis, Roma, 1993. 
32. P. Donati (a cura di), Fondamenti di politica sociale. Obiettivi e strategie, vol. 2, 
Nis, Roma, 1993. 
33. P. Donati, La cittadinanza societaria, Laterza, Roma-Bari (traduzione spagnola 
La ciudadanía societaria, Editorial Universidad de Granada, Granada, 1999). 
34. P. Donati (a cura di, con E. Scabini), Tempo e transizioni familiari, Vita e 
Pensiero, Milano, 1994. 
35. P. Donati & F. Ferrucci (a cura di), Verso una nuova cittadinanza della famiglia 
in Europa, FrancoAngeli, Milano, 1994. 
36. P. Donati, I. Colozzi (a cura di), La cultura della cittadinanza oltre lo Stato 
assistenziale, Edizioni Lavoro, Roma, 1994. 
37. P. Donati (a cura di, con R. De Vita e G. Sgritta), La politica sociale oltre la 
crisi del welfare state, FrancoAngeli, Milano, 1994. 
38. I. Colozzi & P. Donati (a cura di), Famiglia e cure di comunità. Il difficile 
intreccio fra pubblico, volontariato e reti informali nell'Italia d'oggi, 
FrancoAngeli, Milano, 1995. 
39. P. Donati (a cura di, con E. Scabini), Nuovo lessico familiare, Vita e Pensiero, 
Milano, 1995. 
40. P. Donati & G. Rossi (a cura di), Le associazioni familiari in Italia. Cultura, 
organizzazione e funzioni sociali, FrancoAngeli, Milano, 1995. 
41. P. Donati (a cura di), Quarto Rapporto Cisf sulla famiglia in Italia, Edizioni San 
Paolo, Cinisello Balsamo, 1995. 
42. P. Donati (a cura di), Sociologia del terzo settore, Nis, Roma, 1996. 
43. P. Donati (con A. Maccarini e S. Stanzani), L'associazionismo sociale oltre il 
welfare state: quale regolazione ?, FrancoAngeli, Milano, 1997. 
44. P. Donati (a cura di), La società civile in Italia, Mondadori, Milano, 1997. 
45. P. Donati (a cura di), L'etica civile alla fine del XX secolo: tre scenari, 
Mondadori, Milano, 1997. 
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46. P. Donati & I. Colozzi (a cura di) Giovani e generazioni. Quando si cresce in 
una società eticamente neutra, il Mulino, Bologna, 1997. 
47. P. Donati (a cura di), Uomo e donna nella famiglia: differenze, ruoli, 
responsabilità, Quinto Rapporto Cisf sulla famiglia in Italia, San Paolo, 
Cinisello Balsamo, 1997. 
48. P. Donati, Pensiero sociale cristiano e società postmoderna, Ave, Roma, 1997, 
pp. 378. 
49. P. Donati, Manuale di sociologia della famiglia, Laterza, Roma-Bari, 1998, pp. 
484 (tr. spagnola Manual de Sociología de la Familia, Eunsa, Pamplona, 2003). 
50. P. Donati (a cura di), Lezioni di sociologia. Le categorie fondamentali per la 
comprensione della società, Cedam, Padova, 1998. 
51. P. Donati (con R. Prandini), Giovani e cambiamenti generazionali. Una ricerca 
in Emilia-Romagna e Lombardia, Elledici, Leumann (Torino), 1998. 
52. P. Donati (a cura di), Lo Stato sociale in Italia: bilanci e prospettive, 
Mondadori, Milano, 1999. 
53. P. Donati (a cura di, con P. Di Nicola), Famiglia, bisogni e politica sociale a 
Bologna, Centro Studi e Documentazione sulla famiglia, Comune di Bologna, 
1999. 
54. P. Donati, F. Folgheraiter (a cura di), Gli operatori sociali nel welfare mix: 
privatizzazione, pluralizzazione dei soggetti erogatori, managerialismo: il 
futuro del servizio sociale ?, Edizioni Erickson, Trento, 1999. 
55. P. Donati (a cura di), Famiglia e società del benessere, Sesto Rapporto Cisf 
sulla famiglia in Italia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 1999. 
56. P. Donati & I. Colozzi (a cura di), La sanità nonprofit. Il ruolo del privato 
sociale nei servizi sanitari, Maggioli editore, Rimini, 2000. 
57. P. Donati, La cittadinanza societaria, Laterza, Roma-Bari, 2000 (nuova edizione 
ampliata). 
58. P. Donati, Il lavoro che emerge. Prospettive del lavoro come relazione sociale in 
una economia dopo-moderna, Bollati Boringhieri, Torino, 2001. 
59. P. Donati & I. Colozzi (a cura di), Generare “il civile”: nuove esperienze nella 
società italiana, il Mulino, Bologna, 2001. 
60. P. Donati (a cura di), Identità e varietà dell’essere famiglia: il fenomeno della 
“pluralizzazione”, Settimo Rapporto Cisf sulla famiglia italiana, Edizioni San 
Paolo, Cinisello Balsamo, 2001. 
61. P. Donati & I. Colozzi (a cura di), Innovazioni di terzo settore in sanità, 
“Sociologia e Politiche Sociali”, a. 4, n. 2, 2001. 
62. P. Donati & I. Colozzi (a cura di), Religione, società civile, stato: quale 
progetto?, EDB, Bologna, 2001. 
63. P. Donati & I. Colozzi (a cura di), La cultura civile in Italia: fra stato, mercato e 
privato sociale, il Mulino, Bologna, 2002. 
64. P. Donati, Sociologia delle politiche familiari, Carocci, Roma, 2003. 
65. P. Donati & R. Prandini (a cura di), Associare le associazioni familiari: 
esperienze e prospettive del Forum, Città Nuova, Roma, 2003. 
66. P. Donati & F. Piancastelli (a cura di), Equità fra le generazioni, “Sociologia e 
Politiche Sociali”, a. 6, n. 1, 2003. 
67. P. Donati (a cura di), Famiglia e capitale sociale nella società italiana, Ottavo 
Rapporto Cisf sulla famiglia in Italia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 
2003. 
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68. P. Donati & I. Colozzi (a cura di), Il terzo settore in Italia: culture e pratiche, 
FrancoAngeli, Milano, 2004. 
69. P. Donati & I. Colozzi (a cura di), Il privato sociale che emerge: realtà e 
dilemmi, il Mulino, Bologna, 2004. 
70. P. Donati (a cura di), La politica familiare a Bologna: sfide e innovazioni, 
Centro Studi e Documentazione sulla Famiglia del Comune di Bologna, 
Bologna, 2004. 
71. P. Donati & I. Colozzi (a cura di), La sussidiarietà. Che cos’è e come funziona, 
Carocci, Roma, 2005. 
72. P. Donati (a cura di), Famiglia e lavoro: dal conflitto a nuove sinergie, Nono 
Rapporto Cisf, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005. 
73. P. Donati & P. Terenzi (a cura di), Invito alla sociologia relazionale: teoria e 
applicazioni, FrancoAngeli, Milano, 2005. 
74. P. Donati & I. Colozzi (a cura di), La valorizzazione del capitale sociale in 
Italia: luoghi e attori, FrancoAngeli, Milano, 2006. 
75. P. Donati (a cura di), Sociologia. Una introduzione allo studio della società, 
Cedam, Padova, 2006. 
76. P. Donati & I. Colozzi (a cura di), Capitale sociale delle famiglie e processi di 
socializzazione. Un confronto fra scuole statali e di privato sociale, 
FrancoAngeli, Milano, 2006. 
77. P. Donati, Manuale di sociologia della famiglia. Nuova edizione aggiornata, 
Laterza, Roma-Bari, 2006. 
78. P. Donati & R. Prandini (a cura di), Buone pratiche e servizi innovativi per la 
famiglia, FrancoAngeli, Milano, 2006. 
79. P. Donati & I. Colozzi (a cura di), Il paradigma relazionale nelle scienze 
sociali: le prospettive sociologiche, il Mulino, Bologna, 2006. 
80. P. Donati, Repensar la sociedad. El enfoque relacional, traduzione e 
introduzione di Pablo Garcia Ruiz, Ediciones Internacionales Universitarias, 
Madrid, 2006, pp. 262. 
81. P. Donati (a cura di), Famiglie e bisogni sociali: la frontiera delle buone prassi, 
Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, FrancoAngeli, Milano, 2007. 
82. P. Donati (a cura di), Ri-conoscere la famiglia: quale valore aggiunto per la 
persona e la società?, Decimo Rapporto Cisf, Edizioni San Paolo, Cinisello 
Balsamo, 2007. 
83. P. Donati (ed.), Family Policy from a Differential Viewpoint, Social Trends 
Institute, New York-Barcelona-Rome, 2007 (Proceedings of a conference). 
84. P. Donati, Família no século XXI: abordagem relacional, trad. e cura di 
Giancarlo Petrini, Paulinas, Sao Paulo, Brasil, 2008. 
85. P. Donati, Oltre il multiculturalismo. La ragione relazionale per un mondo 
comune, Laterza, Roma-Bari, 2008. 
86. P. Donati & L. Tronca, Il capitale sociale degli italiani. Le radici familiari, 
comunitarie e associative del civismo, FrancoAngeli, Milano, 2008. 
87. P. Donati & R. Prandini (a cura di), La cura della famiglia e il mondo del 
lavoro. Un piano di politiche familiari, Osservatorio nazionale della famiglia, 
FrancoAngeli, Milano, 2008. 
88. P. Donati, Perché “la” famiglia? La prospettiva relazionale, Cantagalli, Siena, 
2008. 
89. P. Donati (a cura di), Laicità: la ricerca dell’universale nelle differenze, il 
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Mulino, Bologna, 2008. 
90. M.S. Archer & P. Donati (eds.), Pursuing the Common Good: How Solidarity 
and Subsidiarity Can Work Together, Pontifical Academy of Social Sciences, 
Vatican Press, Rome, 2008.   
91. P. Donati, La società dell’umano, Marietti, Genova-Milano, 2009. 
92. P. Donati, Teoria relazionale della società: i concetti di base, FrancoAngeli, 
Milano, 2009. 
93. P. Donati, La matrice teologica della società, Rubbettino, Soveria Mannelli, 
2010. 
94. P. Donati (a cura di), Il costo dei figli: quale welfare per le famiglie?, XI 
Rapporto Cisf, FrancoAngeli, Milano, 2010. 
95. P. Donati & M.S. Archer (a cura di), Riflessività, modernizzazione e società 
civile, FrancoAngeli, Milano, 2010. 
96. P. Donati, Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences, 
Routledge, London and New York, 2011. 
97. P. Donati & I. Colozzi (a cura di), Il valore aggiunto delle relazioni sociali, 
FrancoAngeli, Milano, 2011. 
98. P. Donati & R. Solci, I beni relazionali. Che cosa sono e quali effetti producono, 
Bollati Boringhieri, Torino, 2011. 
99. P. Donati, Sociologia della riflessività. Come si entra nel dopo-moderno, il 
Mulino, Bologna, 2011. 
100. P. Donati, La politica della famiglia: per un welfare relazionale e sussidiario, 
Cantagalli, Siena, 2011. 
101. P. Donati (a cura di), La relazione di coppia oggi: una sfida per la famiglia, XII 
Rapporto Cisf, Edizioni Erickson, Trento, 2012. 
102. P. Donati (a cura di), Famiglia risorsa della società, il Mulino, Bologna, 2012. 
103. P. Donati (a cura di), La famiglia in Italia. Sfide sociali e innovazioni nei 
servizi, Volume I: Aspetti demografici, sociali e legislativi; Volume II: Nuove 
best practices nei servizi alle famiglie, Carocci editore, Roma, 2012.  
104.  P. Donati, Family Policy: A Relational Approach, FrancoAngeli, Milano, 
2012, e-book. 
105.  P. Donati, Sociologia relazionale. Come cambia la società, La Scuola, Brescia, 
2013. 
106.  P. Donati, Sociologia della relazione, il Mulino, Bologna, 2013. 
107.  P. Donati, La famiglia. Il genoma che fa vivere la società, Rubbettino, Soveria 
Mannelli, 2013. 
108.  P. Donati & M.S. Archer, The Relational Subject, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2014 (in print). 
 
